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Decreto de 15 de julio de 1961 por el que
se concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, al Comisario Gene
ral de Abastecimientos y Transportes don
Antonio Pérez Ruiz Salcedo. Pági
na 1.319.
Otro de 15 de julio de 1961 por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, al Catedrático de la
Facultad de Medicina de la Universidad
de Madrid don Alfonso de la Pei5a Pi
neda.—Página 1.319.
Otro de 15 de julio de 1961 por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval,




Cruz del Mérito Naval.
O. M. 2.211/61 por la que se concede la
Cruz del Mérito Naval de segunda clase,
con distintivo blanco, al Capitán de Fra
gata D. José María Moreno Aznar.—Pá
gina 1.320.
F21000015015000000120203000110ZMICIO~a■wwww a.
O. M. 2.212/61 por la que -se concede la
Cruz del Mérito Naval, con distintivo blan
co, de la clase que se indica al personal
de la Armada que se expresa. — Pági
na 1.320.
O. M. 2.213/61 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase, con
distintivo blanco, al Capitán de Corbeta don
Pompilio Marabini Díaz.—Página 1.320.
O. M. 2.214/61 por la que se concede la
Cruz del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo rojo, al Teniente de Na
vío D. José López Duarte.—Página 1.320.
O. M. 2.215/61 por la que se concede la
Cruz del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo blanco, al personal de la
Armada que se cita.—Página 1.320.
O. M. 2.216/61 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con
distintivo blanco, a los Oficiales que se
relacionan.—Página 1.320.
O. M. 2.217/61 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase, con
distintivo blanco, al Teniente Coronel de
Intendencia de la Armada D. Gerardo Fer
nández-Pintado y Camacho.—Páginas 1.320
y 1.321.
1
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Ó. M. 2.218/61 por la que se concede la Cruz del Méri
to Naval de segunda clase, con distintivo blanco; al
Teniente Coronel Auditor de aa..).Arrna'cla D. Federico
Acosta López. Página 1.321.
O. M. 2.219/61 por la. que se concede la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al Te
niente. Párroco de la *Iglesia Castrense dé San Krancis
co D. Daniel Porto Río.—Página 1.321.
O. M. 2.220/61 por la que se concede la Cruz del Méri
to Naval de- primera • clase, con distintivo blanco, al
. Mecánico primero D. Antonio Salcedo de Hoyos.—sln
. gina 1.321.
O. M. 2.221/61 por la que se concede la Cruz del Méri
to Naval de la ,clase que se indica, con distintivo blan
co, al personal de Máquinas del crucero «Almirante
Cervera» que se cita.—Página 1.321.
O. M. 2.222/61 por la que se concede la Cruz del Méri
to. Naval de primera clase, con distintivo blanco, al
personal que se relaciona. Página 1.321.
O. M. 2.223/61 por la que se concede la Cruz del Méri
to Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al
Alcaide de Cervo (Lugo) D. Arcadio Pardirias Vila.
Página 1.321.
O. M. 2.224/61 por la que se concede la Cruz del Mé
rito Naval de la clase que se indica, con distintivo
blanco, al personal que se expresa.—Página 1.322.
O. M. 2.225/61 por la que se concede la Cruz del Méri
to Naval de primera clase, con distintivo blanco, al
Ayudante de ingeniero de la Sección de Electricidad
de la Emprega Nacional «Bazán» del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo D. Angel Berini
Perera.—Página 1.322.
0. M. 2.226/61 por la que se concede la Cruz del Méri
to Naval de primera clase, con distintivo blanco, al
Restaurador Especializado de la Junta de Restauración!
del Patrimonio Artístico D. Joaquín Ballester y Espí.
Página 1.322.
O. M. 2.227/61 por la que se concede la Cruz del Méri
to Naval de primera clase, con distintivo blanco, al
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil D. Juan de
Dios Bueno Fernández.—Página 1.322.
Cruz de Plata del Mérito Naval.
O. M. 2.228/61 por la que se concede la Cruz de Plata
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Cabo pri
mero Mecánico Pascual Bellafonte -Marqués. — Pági
na 1.322.
O. M. 2.229/61 por la que se concede la Cruz de Plata
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Operario
de primera (Electricista) de la Maestranza de la Ar
mada D. Manuel García Gil.—Página 1.322.
Istiiniéro 12. DiIo OFICIAL _DEL MINIS'TERÍO E MÁ.RIÑA Pa ina 1.319.
DECRETO
Ministerio Marina
En consideración a las circunstancias que concurren en el Comisario General de Abastecimien
tos y Transportes don 'Antonio Pérez-Ruiz Salcedo,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 'a quince de julio de mil novecien
tos sesenta y uno.
•
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
O
FRANCISCO FRANCO
En, consideración a las circunstancias que concurren en el Catedrático de la Facultad de Me
dicina de la Universidad de Madrid dori Alfonso de la Peña Pineda,
Vengo en conceclerle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.




FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
En consideración a las circunstancias que concurren en don Javier Sensat Curbera,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de julio de mil novecientos
sesenta y uno.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO




Cruz del Mérito- Naval.
Orden Ministerial núm. 2.211/61.—A propuestadel Contralmirante-Director de la Escuela de Gue
rra Naval, de conformidad con lo informado por laJunta de Clasificación y Recompensas y en aiención
a los méritos contraídos por el Capitán de FragataD. José María Moreno Aznar, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase con dis
tintivo blánco.
Madrid, 15 de julio de 1961.
Excmos. Sres. . . •
Sres. . . .
ABARZUZ
Orden Ministerial núm. 2.212/61.—A propuesta
del Almirante Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, de conformidad
con lo informado por la junta de Clasificación y
Recompensas y en atención a los méritos contraídos
por el personal que a continuación se relaciona, ven
go en cencederles la Cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco, de la clase que para cada uno de
ellos se expresa :
Coronel de Máquinas D. Francisco Vázquez Ra
mos.—De tercera.
Capitán de Fragata D. Guillermo Matéu Roldán.—
De segunda.
Capitán de Fragata D. Ricardo Jara Serantes.--
De segunda.
Capitán de Fragata D. Antonio Rodriguez-Tou
bes.—De segunda.
Capitán de Corbeta D. Edmundo Fraga Ferrei
ro.—De segunda.
Capitán de Corbeta D. • Manuel Sande Bellas.—De
segunda.
Comandante de Infantería de Marina D. Alfredo
Díaz del Río Darnell.—De segunda.
Comandante Médico D. Vicente Lorenzo Lara.—
De segunda.
Madrid, 15 de julio de 1961.
Excrnos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.213/61.—En atención
a los méritos contraídos por el Capitán de Corbeta
D. Pompilio Marabini Díaz, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de segunda clase con distin
tivo blanco.




Orden Ministerial núm. 2.214/61.---A' própueáta
del Vicealnairante- Comandante General dé la Base
Naval de Canarias, de conformidad con lo informa
do por la Junta de Clasificación y: y en
atención a los méritos contraídos por el Teniente de
Navío D. José López Duarte, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de primera clase con dis
tintivo rojo.
Madrid, 15 de julio de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.215/61.—A propuesta
del Almirante 'Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de conformidad
con lo informado por la Junta de Clasificación y
Recompensas y en atención a los Inéritos contraídos
por el personal que a continuación se relaciona, ven
go en concederles la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase con distintivo blanco :
Teniente de Navío D. Gorizalo..4Rodríguez Martín.
Granizo.,
Escribiente primero D. Manuel Aneiros Saavedra.
Escribiente primero D. Argimiro Pirieiro Quiroga.
Auxiliar Administrativo de,; primera de la Maes
tranza de la Armada señorita María del Pilar Cruz
Fernández.
Madrid, 15 de ulio de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.216/61.—En atención
a las circunstancias que concurren en los Oficiales
que a continuación se relacionan, los cuales reúnen
las condiciones que determina el artículo 109 del
Reglamento de la Escuela Naval Militar, por haber
se escalafonado con el número uno de sus respecti
vas Promociones, vengo en concederles la Cruz del
Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco :
Alférez de Navío D. Antonio Moreno Barberá.
Teniente dé Infantería de Marina D. Juan M. Fer
nández Lloreda.
Teniente de Máquinas D. Guillermo Leira Rey.
Teniente de Intendencia D. José Romero Iglesias.
Madrid, 15 de julio de 1961.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
fu
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.217/61.—En atención
a los méritos contraídos por el Teniente Coronel de
Intendencia de la Armada D. Gerardo Fernández
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Pintado y Camacho, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval, de segunda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 2.218/61.—A propuesta
del Asesor General de este Ministerio, de conformi
dad con lo informado por la Junta de Clasificación
y Recompensas y en atención a los méritos contraí
dos por el Teniente Coronel Auditor de la Armada
D. Federico Acosta López, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de segunda clase" con distin
tivo blanco.




Orden Ministerial núm. 2.219/61.—A propuesta
del Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de conformidad
con lo informado por la Junta de Clasificación y Re
compensas y en atención a los méritos contraídos
por el Teniente Párroco de la Iglesia Castrense de
San Francisco, D. Daniel Porto Río, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase
con distintivo blanco.
Madrid, 15 de julio de 1961.
acemos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.220/61.—A-propuesta
del Vicealmirante Comandante
<
General de la Base
Naval de Canarias, de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación y Recompensas y en
atención a los méritos contraídos por el Mecánico
primero del Cuerpo de Suboficiales de la Armada
D. Antonio Salcedo de Hoyos, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de primera clase con dis
tintivo blanco.
Madrid. 15 de julio de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.221/61.—A propuesta
del Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de conformidad
con lo informado por la junta de Clasificación y Re
compensas y en atención a los méritos contraídos
por el personal de Máquinas del crucero Almirante
Cervera, vengo en concederles la Cruz del ,Mérito':
Naval, con distintivo 1an,çp de la clase que para
cada uno de ellos se indica, ál persona,' que a con
tinuación se'relacioriá :
Mecánica primero D. José María Pérez Casano
va.—De primera clase.
Mecánico segundo D Antonio Abeledo Lorenzo.
De primera clase.
Cabo primero Mecánico Ramón Picallo Fernández.
Cruz de Plata, pensionada con cincuenta pesetas men
suales, que percibirá mientras permanezca en él ser
vicio activo o hasta el ascenso a SuboficiaJ.
Marinero de segunda José Matos Caamario.—Cruz
de Plata, pensionada con veinticinco pesetas mensua
les, que percibirá mientras permanezca en el servi
cio activo o hasta su ascenso a Suboficial.




Orden Ministerial núm. 2.222/61. En atención
a los méritos contraídos por el personal que a con
tinuación se relaciona, vengo en concederles la Cruz
del Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco :
Don Felipe Font Delas. ,Capitán de la Marina
Mercante.
Don Sabino Orobiogoitia Aberasturi.—Primer Ma
quinista Naval.
Don José María Abelleira Freire.—Patrón de Ca
botaje de primera.
Don Pablo Villanueva Ferrer.—Patrón Mayor de
la Cofradía de Pescadores de Algeciras.,
Don Esteban .Uria Urazo.—Armador y Patrón de
Pesca.




Orden Ministerial núm. 2.223/61.—A propuesta
del Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de conformidad
con lo informado por la junta de Clasificación -y Re
compensas y en atención a los méritos contraídos por
el Alcalde de Cervo (Lugo), D. Arcadio Pardirias
Vila, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de segunda clase con distintivo blanco.
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•
Orden Ministerial núm. 2.224/61.—A propuesta
del Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo, de Cartagena, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Clasificación y Recompensas
y en atención a los servicios prestados al personal
de la Comandancia Militar de Marina de Castellón,
vengo en conceder la Cruz del Mérito Naval, con
distintivo Llano:), al personal que a contintración sé
relaciona :
Médico D. José de la Huerta Labega.—De segun
da clase.
•
Practicante D. Arcadio Gómez Monserrat.—De
primera clase.
Madrid, 15 de julio de 11961.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.225/61.—A propuesta
del Almirante Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, -de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas y en atención a los méritos contraídos por
el Ayudante de Ingeniero de la .Sección de Electri
cidad de la Empresa Nacional "Bazán" del mencio
nado Departamento Marítimo D. Angel Berini Pe
rera, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 15 de julio de 1961.
Excmos. Sres. . • •
'Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.226,/61.--A propuesta
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, y en
atención a los méritos contraídos por el Restaurador
Especializado de la Junta de Restauración del Pa
trimonio Artístico D. j-oa¿luín Ballester y Espí, ven
go en concederle la tiruz del Mérito Naval de pri
mera clase con distintivo blanco.
Madrid, 15 de julio de 1961.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.227/61.--A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Base
Naval de Baleares, de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación y Recompensas y en
atención a los méritos contraídos por el Auxiliar de
Oficinas de la Marina Civil D. Juan de Dios Bueno
Fernández, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 15 de julio de 1961.
acetilos.- Sres. . . .
Sres. • • •
ABARZUZA
Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.228/61.—A propuesta
del Vicealmirante_ Comandante General 'de la Base
Naval de Baleares, de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación y Recompensas y en
atención a los méritos contraídos por el Cabo pri
• mero Mecánico Pascual Bellafonte Marqués, vengo
en concederle la Cruz de Plata del Mérito Naval
•con distintivo blanco, pensionada con cincuenta pe
setas mensuales, que percibirá mientras permanezca
en el servicio activo o basta su ascenso a Suboficial.




Torden Ministerial núm. 2.229/61.—A propuesta
del Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de conformidad
con lo informado por la Junta de Clasificación y Re
compensas y en atención a los méritos contraídos por
el Operario de primera (Electricista) de la Maestran
za de la Armada D. Manuel García Gil, vengo en
concederle la Cruz de Plata del Mérito Naval, con
distintivo blanco, pensionada con veinticinco pese
tas mensuales, . que percibirá mientras permanezca
en el servicio activo o hasta su ascenso al empleo
inmediato.
Madrid, 15 de julio de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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